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ALIEN P..EGISTRATION 
Bi ~e f ord , Maine 
I ~y 11,/t? 
.............•. / ......... ~ •..•. ... .. 
NBIIle •• • 2~ ..... : ............................... . 
~o ~ Street Address .. ................................................................ . 
City ar Town ••••• • •.••• ~~-· •••••••••••••••••••••••• 
Haw long in. United Stat es • •. l/!1..1;:.-. .. rn Maine ••. -~ · .,.,.~ ...... . 
Born in •••• • c<Pr.~ ... .t/1 .fJate af b irth.~ •/.?_, • .J .,{ .f.'? 
If marr "e!;--,.fu,w many children. i .dj~· •• Qccupa tio~ 
Name of employer •• • ••• ,~ •. • • . • ••••• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • · ••• 
(Present or last) l/ 
Address of employer •••••• ~.~ .•• ;(':!. ...................... , 
English. , .•••••••• Sp eak •• -fl:::._ ... Re:;f-'r-', ••• Wr i te •• ~ • • , •••• 
Other l anguages .•••••••••• ~ ••••••••••••r~ •••••••••••••••••• • ••• 
Have you made appl ication ·for citizenship? •.... ~ . . . . ••.•..........•.. •.• 
Have you eve r had military service? •••••••• ~~. ::-•••••••••••••••••••• 
If so, v1here? . ........ •~•• ••...•.• When? ....... •• •...•••...••.• ••.•••••• • •••• 
. c~ a~ Wi t oe ss . .. ............ · •. • • · • . • • • • • • • • • 
Signa ture.~~ -
